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ABSTRAK 
Atika Lutfia Putri. Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Melalui Kegiatan 
Prakarya Menggunakan Bahan Bekas Di Kelompok B2 TK Papahan 03 
Karanganyar Tahun Ajaran 2015 / 2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 
melalui kegiatan prakarya menggunakan bahan bekas di kelompok B2 TK 
Papahan 03 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. 
Siklus ini terdiri atas empat tahapan, yakni perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi.Subjek penelitian adalah peserta didik kelompok B2 TK 
Papahan 03 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 15 anak yang 
terdiri dari  9 anak perempuan dan 6 anak laki-laki . Adapun sumber data berasal 
dari sumber data primer dan sumber data sekunder.Teknik untuk mengumpulkan 
data adalah dengan wawancara, observasi, hasil karya, dan dokumentasi.Uji 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi 
metode.Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. yang terdiri 
dari empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan prakarya 
menggunakan bahan bekas dapat meningkatkan kemampuan motorik halus di 
kelompok B2 TK Papahan 03 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya peningkatan persentase ketuntasan kemampuan 
motorik halus yaitu pada prasiklus dari 15 peserta didik sebanyak 3 peserta didik 
atau 20%, kemudian pada siklus I dari 15 peserta didik sebanyak 10 peserta didik 
atau sebesar 66,7%, dan pada siklus II dari 15 peserta didik sebanyak 12 peserta 
didik atau 80%.  
Simpulan penelitian ini adalah kegiatan prakarya menggunakan bahan 
bekas dapat meningkatkan kemampuan motorik halus di kelompok B2 TK 
Papahan 03 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci : Kemampuan motorik halus, kegiatan prakarya menggunakan bahan 
bekas. 
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ABSTRACT 
 
Atika Lutfia Putri. Fine Motor Upgrades Through craft activities Using 
Materials Used In Group B2 TK Papahan 03 Karanganyar Academic Year 
2015/2016. Thesis, the Faculty of Education University of March Surakarta. 
March 2016. 
The purpose of this research is to improve fine motor skills through craft 
activity using scrap materials in group B2 TK Papahan 03 Karanganyar 
2015/2016 academic year. 
This research is a classroom action research (PTK). The research was 
conducted in two cycles. Each cycle consists of four stages, planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students in group B2 TK Papahan 03 
Karanganyar academic year 2015/2016, totaling 15 children consisting of 9 girls 
and 6 boys. The source of the data derived from primary data sources and 
secondary data sources. Techniques for collecting data are interviews, 
observation, work, and documentation. Data validation in this research are source 
method triangulation. Data were analyzed using descriptive analysis techniques 
interactive consisting of four components, namely the analysis of data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results showed that through craft activities using scrap materials can 
improve fine motor skills in group B2 TK Papahan 03 Karanganyar 2015/2016 
academic year. This can be proved by the increase in the percentage of 
completeness of fine motor skills at pre-cycle from 15 students there are three 
students or 20%, then in the first cycle from 15 students there are 10 students or 
66.7%, and the second cycle from 15 students there are 12 students or 80%. 
The conclusions of this study are craft activities using scrap materials can 
improve fine motor skills in group B2 TK Papahan 03 Karanganyar  academic 
year 2015/2016. 
 
Keywords:  fine motor skills, craft activities using scrap materials. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah ayat: 6-8) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu, rendahkanlah dirimu terhadap 
guru-gurumu dan berlakulah lemah-lembut terhadap murid-muridmu.” 
(Terjemahan HR. Tabrani) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh.” 
(Confusius) 
 
“Satu dari sekeping bahan bekas, akan menjadi hiasan nan indah saat 
disentuh tangan yang handal, satu sampah yang didaur ulang akan 
mengurangi gunungan bencana yang akan datang” 
(Penulis) 
 
“Disaat kamu percaya bisa dan mau berusaha, akan ada keberuntungan yang 
mengekor dibelakangnya, sedangkan keberhasilan  itu adalah sebuah 
bonusnya.” 
(Penulis) 
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